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v času pisanja diplomske seminarske naloge in me podpirali tekom prvostopenjskega študija. 
  
Izvleček 
V diplomskem delu me bo zanimalo, kako se skladnja v prosto govorjenih besedilih razlikuje 
od skladnje v pisnih besedilih. Najprej bom opredelila skladnjo kot del jezikovne vede, opisala 
besedne vrste, skladenjska razmerja in besedni red v slovenskem jeziku. Nato bom napisala 
nekaj o jezikovnih značilnosti spontano govorjenih besedil in teoriji dodala primere iz dveh 
besedil, ki sem jih posnela in nato zapisala. 
V spontano govorjenem jeziku pogosto prihaja do elips, predvsem izpusta glagola, pogosta je 
uporaba mašil, konektorjev in metabesedilnih elementov, ki povezujejo dele besedila med 
seboj in s katerimi govorec komentira in poudarja svoje izjave. Besedni red v spontano 
govorjenem jeziku se pogosto razlikuje od besednega reda v zapisanih besedilih.  
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Skladnja ali sintaksa je tisti del nauka o besedilu, ki raziskuje naravo medsebojnih zvez besed, 
zvez besedilnih zvez, stavkov in povedi (Toporišič 1992: 274). Ukvarja se z vprašanjem, kako 
pravilno povezati besede med sabo, najprej v besedne zveze, stavke, povedi in končno tudi v 
besedilo. Pri skladanju besed moramo upoštevati določene vzorce in pravila. (Toporišič 2000: 
487) 
Skladenjske zakonitosti govorjenega jezika se razlikujejo od pravil knjižnega jezika. Med 
govorom pride do drugačne realizacije skladenjskih pravil kot v pisnem jeziku. 
V diplomskem delu me bo zanimalo, kako se skladnja v prosto govorjenih besedilih razlikuje 
od skladnje v napisanih besedilih. V prvih poglavjih se bom dotaknila vprašanj kaj je skladnja, 
katere besedne vrste in skladenjska razmerja poznamo in kakšen je besedni red v slovenščini. 
Nato bom napisala nekaj o jezikovnih značilnosti spontano govorjenih besedil in teoriji dodala 
primere iz dveh besedil, ki sem jih posnela in nato zapisala. 
Uporabila bom deskriptivno metodo posnetega gradiva, posneta pogovora izbranih govork 
bom prepisala in analizirala njune skladenjske značilnosti. Odločila sem se za ortografski zapis 
posnetih besedil, ki je najbolj ustrezen za skladenjsko analizo. Za fonetični zapis se nisem 
odločila, ker fonemov za skladenjsko analizo ne potrebujem. 
 
2. Kaj je skladnja? 
Skladnja ali sintaksa je področje slovnice, ki se ukvarja s povezovanjem besed v enote (besedne 
zveze, stavke in povedi). Besedne vrste delimo na pregibne: samostalniška beseda, pridevniška 
beseda, glagol in nepregibne: prislov, predlog, veznik, členek, medmet in povedkovnik. (Smolej 
2001: 8–12)  
 
2.1 Besedne vrste 
Pregibne besedne vrste se delijo na tri skupine: samostalniško besedo, pridevniško besedo in 
glagol. 
V slovenski skladnji imajo pomembno vlogo prosti morfemi. (Žele 2003: 150) V stavku pogosto 
nastopajo v vlogi veznikov in predlogov. Prosti morfemi spreminjajo pomene leksemov, kot 
primer Žele v svojem članku (2003: 152) navaja razliko med leksemi udariti jo čez travnik/v 
gore/za kom (premikanje), Udarili so o politiki. (govorjenje), udariti eno na klavir (igranje 
inštrumenta) in Udarili so po novem vinu in štrukljih. (pitje, jedenje). 
V besedilih številne in različne funkcije opravljajo členki. Osnovni funkciji, ki ju opravljajo, sta 
modifikacija in besedilno povezovanje. Modifikacija pomeni omejitev pomena/cilja sporočilne 
funkcije in njegovo natančno določitev. V povedi se kaže kot pomenska dopolnitev vsebine. 
Členki, ki so v funkciji besedilnih povezovalcev, sami po sebi niso nosilci vsebine, lahko jo 
pridobijo ali prevzamejo od polnopomenskih enot v besedilu, lahko predstavljajo samo most 
med dvema polnopomenskima enotama, ki sta nosilki iste ali zelo podobne vsebine, nekateri 
členki pa se pogosto uporabljajo le med govorjenjem in označujejo začetek, konec, prekinjanje 
govora. (Smolej 2004: 45–48) Glavna razlika med členki, ki so besedilni povezovalci, in členki, 
ki imajo modifikacijsko funkcijo, je v tem, da prvi ne spreminjajo pomena dela povedi, v 
katerega so vključeni, medtem ko modifikacijski členki pomen stavka spreminjajo. (Smolej 
2004: 48) Modifikacijske členke delimo na več skupin: pritrdilne ali nikalne členke (da, ne, 
nikakor …), tvorce stalnih sporočanjskih oblik povedi (a, ali, če, ko …), modalne členke 
(zagotovo, očitno, prav, menda, verjetno …), členke čustvovanja (na srečo, žal, hvala bogu …) 
in poudarjalne členke (blizu, izključno, okrog, posebej …). (Smolej 2001: 12–13) 
Medmeti so nepolnopomenske besede. Lahko izražajo razpoloženje (npr. jupi, au, fuj …), 
posnemajo zvoke iz narave (mjav, hov hov ...) ali pa izražajo velevanje (Ššš, (bodi tiho!), Alo, 
(gremo!) …). 
Slovenska jezikovna veda ni enotna glede opredelitve povedkovnika. Nekateri zagovarjajo 
teorijo, da povedkovnik kot besedna vrsta ne obstaja, stavčnočlensko gre za povedkova 
določila (npr. Janez je pel.). Druga skupina jezikoslovcev trdi, da je povedkovnik vsaka beseda, 
ki opravlja stavčnočlensko vlogo povedkovega določila (npr. Mama je učiteljica.). (Smolej 
2001: 16) Povedkovnik je tako del zloženih povedkov,  ki so sestavljeni iz nepolnopomenskega 
glagola (pomožni, naklonski, frazni glagol) in povedkovnika (polnopomenska beseda, ki je 
lahko samostalnik, pridevnik ali prislov). (Žele 2003: 142) Tretja skupina jezikoslovcev 
povedkovnike deli v 2 skupini, v skupino prvotnih in drugotnih povedkovnikov. V skupini 
drugotnih povedkovnikov so besede, ki so bile izvorno samostalnik ali kaka druga besedna 
vrsta. Večina povedkovnikov je tako največkrat opredeljenih kot samostalniški, pridevniški, 
prislovni, medmetni povedkovnik. (Smolej 2001: 16) 
 
3. Skladenjska razmerja 
Skladenjska razmerja so lahko podredna, priredna ali soredna. V podrednem razmerju sta 
glavni in odvisni stavek (npr. Ko pridem domov, bom skuhal kosilo.), pa tudi jedrna in od nje 
odvisna beseda v besedni zvezi (npr. nova posteljnina). Pri priredjih gre za razmerje med 
dvema ali več enakovrednimi stavki (npr. Takoj pridi sem in me dobro poslušaj!) oz. besedami 
(npr. star in betežen) ali besednimi zvezami. V sorednem razmerju sta npr. neglagolski in 
glagolski (glavni) stavek: Matej, kaj počneš?, Mjam, kako je dobro!, Ššššš, bodi tiho! (Smolej 
2001: 47)  
Ločujemo med pomenskimi razmerji in skladenjskimi razmerji. Pomenska razmerja so npr. 
protivno, časovno, stopnjevalno, ločno, dopustno itd., skladenjska razmerja pa so priredje, 
podredje in soredje. Določeno pomensko razmerje, npr. protivnost, ki je po Toporišiču v 
Slovenski slovnici (2000) pripisana zgolj priredju, se v resnici lahko izrazi bodisi s podrednimi 
sredstvi (npr. veznik če: Če si ti utrujen, sem jaz poln moči.) ali pa s prirednimi sredstvi (npr. 
veznik vendar). (Smolej, 2020, konzultacije) 
O razmerju med priredjem in podredjem pišejo slovenski jezikoslovci Sovre (Nepravi 
relativniki, 1965), Gelb (Podredje v vlogi priredja, 1969), Pogorelec (v svoji disertaciji Veznik v 
slovenščini, 1963) in Smolej (Skladenjske konstrukcije med podredjem in priredjem, 2018). 
Vezniška sredstva niso nujno le priredna ali podredna. (Smolej 2018: 186–188) 
Odvisniki so lahko obvezen stavčni člen, Smolej (2018: 189) navaja primere: Kdor ne bo 
plačeval, ne bo mogel pridelovati hrane. Mislim, da v mojem primeru naziv in poklic nimata 
posebnih korelacij. Grem, kamor hočem. Odvisniki so v teh primerih obvezna določila in so del 
matičnega stavka. Nekateri odvisniki glede na matični stavek niso obvezni, kot npr. Ko dobim 
priložnost, se moram nenehno dokazovati. in Če bomo perilo sušili v sušilnem stroju, mora biti 
v pralnem stroju ožeto z najmanj 800 vrtljaji na minuto. Ti odvisniki so v vlogi neobveznih 
stavčnih členov, za strukturo matičnega stavka niso nujni, obvezni pa so na ravni smisla in 
razumevanja. (Smolej 2018: 190) Spet drugi odvisniki ne spadajo v nobeno od prej omenjenih 
skupin. Po strukturi so podredni, po pomenu pa priredni. Take odvisnike najdemo v primerih: 
Medtem ko prvo drži, pa zadnja navedba zahteva zgodovinsko pojasnilo. To je obstajalo 
vseskozi, samo da je bilo zaradi ukvarjanja z drugimi temami manj opazno. Če si ti brezposeln, 
sem jaz super obremenjen! (Smolej 2018: 190) 
 
4. Besedni red 
Slovenščina pozna stalni besedni red (stalno stavo) in prosto stavo. Poleg stilno 
zaznamovano stave, ki jo srečamo predvsem v literaturi, poznamo še stilno nezaznamovano 
stavo. Znotraj nezaznamovane stave ločimo med stalno in prosto stavo. Merilo za 
razvrščanje besed v stavku je členitev po aktualnosti. (Smolej 2001: 88) 
Med slovenskimi jezikoslovci je o stalnem besednem redu in prosti stavi prvi pisal že Breznik. 
(Smolej, 2020, konzultacije) Praška jezikovna šola, po kateri so se zgledovali tudi jezikoslovci 
po Brezniku, je stavek razdelila na temo (izhodišče) in remo (jedro). V temi je tisto, kar je bilo 
že prej omenjeno, je poznano, v remi so informacije nove. (Smolej 2001: 88) 
 
5. Jezikovne značilnosti spontano govorjenih besedil 
Spontano govorjeni jezik se v marsičem razlikuje od knjižnega. Za spontani govor štejemo 
govor, na katerega se govorec v naprej ni pripravljal in v naprej ni tvoril možnih oz. verjetnih 
jezikovnih struktur, ki bi jih kasneje med govorom uporabil. Jezikoslovki Eggins in Slade 
spontani govor ločujeta na dve skupini, prva je nenamerni govor, druga pa pragmatični govor. 
Nenamerni govor (za razliko od pragmatičnega) nima jasnega pragmatičnega namena oz. jasne 
pragmatične funkcije. (Smolej 2012: 15–16) 
 
5.1 Izpuščanje oz. elipse 
Pri spontanem govoru pogosto prihaja do elips, tj. izpusta besede. 
Govorci velikokrat izpuščamo glagol rekanja/mišljenja v spremnem stavku. Največkrat je v 
spremnem stavku izražen le govorec prvotnega govornega dejanja in osebna glagolska oblika 
pomožnika biti. Smolej navaja primer: In {e} tko ful enga folka in skratka da bi šli na ta žur, tud 
mi, in tko mislim, tud jaz pa L. pa to, in jaz sem najprej: »Joj, jaz ne bi šel,« pa ful sem 
travmiral pa to. (Smolej, 2019, konzultacije)  
Še pogosteje v spremnem stavku ni izražena nobena osebna ali neosebna glagolska oblika, kot 
v primeru: In pol spet s to kartico, ne. Jaz sem šla kar stran, veš, res nisem mogla bit tam zraven, 
ne. In ona men tko čez cel oddelk otroških igrač: 'Spet je ratal.' V tem primeru je govorka v 
spremnem stavku navedla tvorca prvotnega govornega dejanja (ona), sprejemnika (men) in 
kraj, kjer se je dogodek zgodil (čez cel oddelk otroških igrač), glagol pa je izpustila. (Smolej, 
2019, konzultacije) 
Govorci pogosto izpuščamo polnopomenski glagol, kot v primeru: »Pa pomoje bom … ej a 
mate vi prjavlna začasna prebivališča?« »Ja.« »A pa podpisane pogodbe?« »Mhm. Nismo nč 
na črno.« Govorka je izpustila glagol »imeti« v stavku »A pa podpisane pogodbe?«. 
Podobno govorka izpusti polnopomenski glagol »napovedano« v stavku »in je blo isto«: Če 
midva sva šla zanč isto … do Triglavskih … am … in je blo isto, da bo tko pol popoldne mal 
nevihtno, ampak tud ni blo. 
V spontano govorjenih besedilih pride tudi do izpusta samostalnikov in posamostaljenja 
pridevnikov, kot za besedno zvezo »višinska razlika«: … v taprvi uri pa pol nardiš ne vem kok 
višinske, ampak je res strmo tm čez … čez tole sva šla … čez Komarčo … in »ekonomska 
fakulteta«: Ja, ekonomska je gor. 
 
5.2 Metabesedilni elementi 
Metabesedilni elementi so tisti deli besedila, ki vanj ne prinašajo vsebine, ampak sprejemniku 
pomagajo organizirati in razložiti vsebino. Vsaka poved in besedilo sta organizirana kot 
dejanje, ki vključuje tako govorca kot sogovorca. Vsako govorno dejanje vključuje 
sprejemanje, vsaka zahteva in spraševanje pa reakcijo oz. odgovor. Metabesedilni elementi ali 
metabesedilni povezovalci med drugim lahko v besedilih vzpostavljajo zvezo med dvema 
deloma besedila, kažejo na začetek/konec besedila ali pa napovedujejo besedilni preobrat. 
(Smolej 2012: 84–85) 
Ena vrsta metabesedilnih elementov so govorni signali. Smolej jih v svoji knjigi (2012) razdeli 
na več skupin. 
Konativni signali uravnavajo sprejemnikovo pozornost, pozivajo k poslušanju, z njimi govorec 
preverja, če je sprejemnik prav razumel sporočilo. Avtorica našteje osnovne konativne signale: 
ne; (a) veš; razumeš; predstavljaj si/a si (lahko) predstavljaš; ti povem/rečem; ti moram reč-t; 
čak-i; zvalniški signali. (Smolej 2012: 85–87) Zvalniški signali so predvsem v funkciji 
poudarjanja povedanega, z njimi govorec ne pokliče sogovornika, ampak le opozarja na 
pomembnost/nenavadnost informacije. Smolej v svojem delu podaja primer: M: Kok vas je pa 
blo? N: Ti, nas je blo dvainpedeset iz celga sveta. (Smolej 2012: 107) 
V besedilu, ki sem ga posnela, je v funkciji konativnega signala tudi »ej«, govorka naredi 
premor in napoveduje vprašanje ali spremembo teme, na katero želi opozoriti sogovornico: 
Ful mi je itak dobr, d bom v Lublani. Tok mi je dobr to. Pa pomoje bom … ej a mate vi prjavlna 
začasna prebivališča? 
Druga skupina govornih signalov so psevdofatični signali. Tudi te uporablja govorec, z njimi 
komentira in poudarja svoje izjave – npr. šit, hudiča, seveda, a daj daj daj, mislim, neverjetno, 
okej. (Smolej 2012: 107) V posnetem besedilu sta primera psevdofoničnih signalov »o moj 
bog« in »bolano«, ki sporočata odobravanje/veselje nad situacijo: »O moj bog, 110 v centru 
Lublane zdj kj šlo vse gor. Toj ful dobr.« »Ja, bolano.« 
Med metabesedilne elemente spadajo tudi mašila, ki jih pogosto uporabljamo v govorjenem 
jeziku, v zapisanih besedilih pa jih ne najdemo, kot npr. mašili »pač«: Pač fora je, da pač, 
David je šel spredi … in »am«: da jst peljem in greva zjutrej tja a ne … am … in pol sva pač 
rekle, da ne. 
 
5.3 Konektorji ali delilni signali 
Raba veznikov/konektorjev je v spontano govorjenih besedilih drugačna kot v pisnih 
besedilih. Najpogosteje rabljeni delilni signali nadaljevanja so:   
- in, no in, v bistvu 
- in pol, no pol (pa), t(a)ko da pol 
- in potem, no, no (in) skratka 
- in t(a)ko (skratka), (no) v glavnem, t(a)ko (da) skratka 
- no in pol, (no) ampak, skratka 
- no in potem, pol pa. (Smolej, 2020, konzultacije) 
Ti vezniki povezujejo predhodne dele besedila z deli besedila, ki sledijo. Izražajo različna 
znotraj besedilna razmerja, signali kot in pol, no in potem, no pol pa … izražajo sosledično 
nadaljevanje, medtem ko signal ampak napoveduje nadaljevanje dogodkov in preobrat oz. 
napoveduje nepričakovano/nenavadno/presenetljivo informacijo. (Smolej, 2020, 
konzultacije) 
V besedilih, ki sem jih posnela in prepisala, je konektorjev zelo veliko. Pogosto se pojavljata 
konektor »tko da«, npr. v primerih: Tko da je blo pač res, do zadnje minute je blo napovedan 
ful grdo.; Tko da takrat enkrat gresta, tko da pomoje bo za september še Anamarija plačala 
najemnino, tko da pomoje z oktobrom oziroma tud konc septembra si že lahko … in konektor 
»(in) pol (tko)«, npr. v primerih: da bo tko pol popoldne mal nevihtno, ampak tud ni blo …; in 
pol sva rekle okej ne greva in pol sem šla jst takrt zvečer …; Pol sm šla domov in pol tko 
naslednje jutro sem spet … Kam sem že šla pol nekam? 
Kot povezovalca besedila se pojavljajta tudi »no«, npr. v primeru: bomo vidl takrat sprot no, 
ampak ja … ter »(in) tko«, npr. v primerih: čez tole sva šla … čez Komarčo, k je zaprta drugač, 
sam se da pridt in tko, pol sva šla tm čez …, In pač pol je blo tko kdo od njiju bo pač prvi najdu 
kkšno tko dost ugodno tko sobo. 
Tudi signal ne je v vlogi povezovalca. (Smolej, 2020, konzultacije) Da vezniško sredstvo 
povezuje dele besedila med seboj, je lepo razvidno iz spodnjih primerov: … da jst peljem in 
greva zjutrej tja a ne … am … in pol sva pač rekle, da ne …, Da pač onadva sta hotla isto letos 
tko kokr zdj … tkrt Miha ne, pač sta hotla vsak svojo … pač d bi mela svojo sobo ne., … jst sem 
bolj pobondana z Maticom recimo, Anamarija se pa ful z Lacotom ne …  
Enako vlogo opravlja tudi veznik »ja (no)«, npr. v primerih: Ja, v glavnem, ja, in je blo ful 
slabo vreme napovedano., Ja, no, in pol je ubistvu Matic … 
 
5.4 Besedni red 
Po pravilih stalne stave v slovenščini pridevnik stoji pred samostalnikom (rjavi medved in ne 
medved rjavi), predlog in števnik pred odnosnico (v Sloveniji, 400 do 500 medvedov), 
neujemalni prilastek stoji za svojo odnosnico (izumiranje medveda). (Smolej 2001: 92) 
Besedni red v spontano govorjenem jeziku se razlikuje od besednega reda v zapisanih 
besedilih. 
Govorka je npr. rekla: »Ja, v glavnem, ja, in je blo ful slabo vreme napovedano.« Isti stavek 
bi zapisali: »napovedano je bilo ful (zelo) slabo vreme«, predmet (»slabo vreme«) bi sledil 
povedku (»je bilo napovedano«). 
Stavek iz povedi: »Dež je bil šele takrat, k bi midve ble že nazaj, in sva ble obedve ful jezni,« 
bi zapisali: »ko bi bili midve že nazaj«, osebni zaimek (»midve«) bi bil v povedi postavljen za 
povedkom (»bi bili«). 
Namesto »Tko da če bomo hotl se kej vidt, bo še vedno loh tko pršel.« bi zapisali: »Tako da 
če se bomo hoteli kaj videti,« pomožni glagol biti (»se«) bi stal pred glagolom »hoteti«. 
 
5.5 Določni in nedoločni člen 
Določnost in nedoločnost se v govorjenem jeziku izražata tudi s pomočjo določnih in 
nedoločnih členov. V govoru, ki sem ga posnela, sta uporabljena člena »ta« in »en«. 
V Franu je napisano, da je člen ta (pog.) v vlogi poudarjanja določne oblike pridevnika, navaja 
pa primere pot bo še dolga, vendar je ta grdi del že za nami; oblekla je ta novo obleko. 
V posnetem govoru je člen »ta« uporabljen v primeru: … v taprvi uri pa pol nardiš ne vem kok 
višinske … 
V geslu za člen en v Franu je zapisano, da gre za nedoločni člen, ki se uporablja v neknjižnem 
pogovornem jeziku, kot primeri so navedeni: Vse življenje je bil en velik revež.; Ona je pa res 
ena velika reva.; To so ti eni čudaki. 
V posnetem govoru je člen »en« rabljen v naslednjem primeru: … v soboto zvečer en nastop 
z Maroltom … 
 
6. Posneti besedili 
A: »Ja, v glavnem, ja, in je blo ful slabo vreme napovedano in pol sva rekle okej ne greva in pol 
sem šla jst takrt zvečer … mela sm en … v soboto zvečer en nastop z Maroltom v Avstriji in 
potem sm šla … smo pršli ful zvečer nazaj in sm mislila pač pol it v stanovanje, bla sm z avtom, 
da pol zjutrej sam greva pač, da jst peljem in greva zjutrej tja a ne … am … in pol sva pač rekle, 
da ne in pol sm šla jst takrat sred noči domov k pač se mi pol ni ljubil tle v Lublani pa da bi pol 
zjutri še zgublala čs s tem, da pridem domov. Pol sm šla domov in pol tko naslednje jutro sem 
spet … Kam sem že šla pol nekam? Nekam sem tud z avtom se vozila al nekje sem bla pa tko 
pač pišem pol Anamariji: »No vidš zdej to vreme,« k je blo pa pol ful sončno. V nedeljo. Sicer 
pol popoldne so ble nevihte ampak dopoldne je blo pa ful lepo vreme. Dež je bil šele takrat k 
bi midve ble že nazaj in sva ble obedve ful jezni. Tko da je blo pač res, do zadnje minute je blo 
napovedan ful grdo, pol je blo pa ubistvu ful lih tapravo za it v hribe in sem ful jezna, da sva 
zamudile … pač …« 
B: »Če midva sva šla zanč isto … do Triglavskih … am … in je blo isto, da bo tko pol popoldne 
mal nevihtno, ampak tud ni blo … pač ful lepo nama je zdržal pač … am … je blo pa tko, jst 
nisem bla v hribih, mislm, prvič sem šla letos … am … in je bla pač … v taprvi uri pa pol nardiš 
ne vem kok višinske, ampak je res strmo tm čez … čez tole sva šla … čez Komarčo, k je zaprta 
drugač, sam se da pridt in tko, pol sva šla tm čez … am … in me je čist. Pač fora je, da pač, David 
je šel spredi in je … in je šel res hitr, mislm prehitr zame. Pol sva šla bl počas, pol je blo v redu. 
Am. Pa na konc sva mela tko ful lep dan. Sam jst sem bla čist crknjena. Pa ful je blo lepo. Pol 
sva pa pršla v Bohinj, ob pol sedmih in pol sva se šla še kopat in men je tok pasal. K si … vse 
maš razbolen in pol se vržeš tja v vodo. Ful je blo dobr. Pol sva šla pa še jest v Kranj, na večerjo.« 
 
 
A: »Kdaj pa Anamarija sploh gre?« 
B: »Ja, lih to sem ti hotla zdej rečt. 20. septembra morta bit onedva gor. Se mi zdi. Tko da 
takrat enkrat gresta, tko da pomoje bo za september še Anamarija plačala najemnino, tko da 
pomoje z oktobrom oziroma tud konc septembra si že lahko … pač … bomo vidl takrat sprot 
no, ampak ja …« 
A: »Ej jst sploh ne vem, kok mate najemnino zdj.« 
B: »110.« 
A: »Toj ful dobr.« 
B: »Ja.« 
A: »O moj bog, 110 v centru Lublane zdj kj šlo vse gor. Toj ful dobr.« 
B: »Ja, bolano. Sej tud prej smo mel 100, on je dal 10 še gor glih zato k so šle tud druge … Ja, 
110 plus stroški, k so pa ponavad … pozim so tm okrog 50, drugač so pa tko … od 35 gor, tm 
okrog 40 … tko nekje no. Mislm, mnj kot 35 ni nikol, več kt 60 ni nikol. Ja, tko nekak. Povprečno 
40.« 
A: »Toj pol 150.« 
B: »Tm nekje.« 
A: »Kul. Toj ful dobr.« 
B: »Ja, ful je kul. Čist … am … manageable.« 
A: »Pa še ful je fletn.« 
B: »Ja.« 
A: »Pa v centru. Pač ful se veselim …« 
B: »Pa Špico maš dol, pa …« 
A: »Ful mi je itak dobr, d bom v Lublani. Tok mi je dobr to. Pa pomoje bom … ej a mate vi 
prjavlna začasna prebivališča?« 
B: »Ja.« 
A: »A pa podpisane pogodbe?« 
B: »Mhm.  Nismo nč na črno.« 
A: »Kul ja.« 
B: »Sam mal ti bo odročno od … od faksa. Razen če boš itak … če ne boš … mislm, če boš …« 
A: »Ja, pač, itak bom … pač na dva predavanja sam hodila na ekonomsko. Ubistvu mi je … 
Mislm drugač mi je bl kul to. Kokr pač d bi bla nekje tm. Zto k sm v centru.« 
B: »Ja. Še vseen maš tle bliži vse ostale stvari.« 
A: »Ja. Pa takrat … unidve predavanji je res vseen. Pa jst bi se drugač vozila od doma, a veš. 
Tko d mi je vseen bliži.« 
B: »Itak sej devetnajstka gre gor za Bežigrad, tko d … Sej ekonomska je … Kje je ekonomska? 
Sej gor, ne?« 
A: »Ja, ekonomska je gor. Drugač … mislm pa tud … am … pač tle a veš do centra, pa pol maš 
šestko, enajstko … Enajstka! Gre tud iz Privoza … pa je … pa gre čist tm. 
Ej a drugač fanta že vesta?« 
B: »Ja, ja. Mislm, sej, sam Matic … bo, pač …« 
A: »A … a Lacota ne bo več?« 
B: »Ne, Lacota ne bo več. Laco je zdj … Laco se je preselu.« 
A: »Kva, preselu se je?« 
B: »Ja, mislm, pač, sicer bo … še vedno je na Prulah nekje, ampak pač lih to je blo pr ns … Da 
pač onadva sta hotla isto letos tko kokr zdj … tkrt Miha ne, pač sta hotla vsak svojo … pač d bi 
mela svojo sobo ne. In pač pol je blo tko kdo od njiju bo pač prvi najdu kkšno tko dost ugodno 
tko sobo. Pol je pa sicer Matic najdu to, ampak Maticu je ful dobr tle in bi ful ostal tle. Pa tud 
pač tko … sicer pač … jst sem bolj … jst sem bolj pobondana z Maticom recimo, Anamarija se 
pa ful z Lacotom ne … Ja, no, in pol je ubistvu Matic … am … povedu Lacotu za to … ta plac. Pa 
tud neka ful mejhna sobica je ubistvu, tko res res mejhna, ampak pač Lacotu ni fore, k itak bo 
večinoma delov pa tko bo res sam načeloma spal tm pa tko, Maticu bi blo pa mal … bi bla pa 
mal premejhna no. Matic pa rab mal več svojga spaca in pol … am … sta se pač tko zmenila in 
je blo Lacotu čist kul. Pač itak je še vedno tle na Prulah nekje … am … nekje dost bliz baje, sam 
ne vem čist točno kje. Tko da če bomo hotl se kej vidt, bo še vedno loh tko pršel …« 
A: »Aja on je prov že odseln?« 
 
7. Zaključek 
Do razlik med spontano govorjenim jezikom in pisnim jezikom prihaja predvsem v besednem 
redu in rabi elips, konektorejv ter metabesedilnih elementov. 
Med elipsami je najpogostejši izpust glagola. Pogosta je uporaba konektorjev in 
metabesedilnih elementov, ki povezujejo dele besedila med seboj in s katerimi govorec 
komentira in poudarja svoje izjave. Govorci med govorom pogosto uporabljajo mašila, ki jih v 
pisnem jeziku ne najdemo. Besedni red v spontano govorjenem jeziku se pogosto razlikuje od 
besednega reda v zapisanih besedilih.  
8. Povzetek 
Skladnja ali sintaksa je tisti del nauka o besedilu, ki raziskuje naravo medsebojnih zvez besed, 
zvez besedilnih zvez, stavkov in povedi. Ukvarja se z vprašanjem, kako pravilno povezati 
besede med sabo, najprej v besedne zveze, stavke, povedi in končno tudi v besedilo. 
Skladenjske zakonitosti govorjenega jezika se razlikujejo od pravil knjižnega jezika. Med 
govorom pride do drugačne realizacije skladenjskih pravil kot v pisnem jeziku. 
V slovenščini poznamo pregibne besedne vrste (samostalniška beseda, pridevniška beseda in 
glagol) in nepregibne besedne vrste (prislov, predlog, veznik, členek, medmet in 
povedkovnik). V slovenskem jeziku velja stalni besedni red (stalna stava).  
Med besedami, besednimi zvezami in stavki obstajajo različna skladenjska razmerja. 
Skladenjska razmerja so lahko podredna, priredna ali soredna. V podrednem razmerju sta 
glavni in odvisni stavek, pa tudi jedrna in od nje odvisna beseda v besedni zvezi. Pri priredjih 
gre za razmerje med dvema ali več enakovrednimi stavki oz. besedami ali besednimi 
zvezami. V sorednem razmerju sta npr. neglagolski in glagolski (glavni) stavek.  
Pomembno je ločevanje med pomenskimi razmerji in skladenjskimi razmerji. Pomenska 
razmerja so npr. protivno, časovno, stopnjevalno, ločno, dopustno itd., skladenjska razmerja 
pa so priredje, podredje in soredje. Določeno pomensko razmerje, npr. protivnost, se lahko 
izrazi bodisi s podrednimi bodisi s prirednimi sredstvi.  
Spontano govorjeni jezik se v marsičem razlikuje od knjižnega. Za spontani govor štejemo 
govor, na katerega se govorec v naprej ni pripravljal in v naprej ni tvoril možnih oz. verjetnih 
jezikovnih struktur, ki bi jih kasneje med govorom uporabil.  
Pri spontanem govoru pogosto prihaja do elips, tj. izpusta besede. Govorci velikokrat 
izpuščamo glagol rekanja/mišljenja v spremnem stavku (v spremnem stavku je izražen le 
govorec prvotnega govornega dejanja in osebna glagolska oblika pomožnika biti ali pa v 
spremnem stavku ni izražena nobena osebna ali neosebna glagolska oblika). Govorci pogosto 
izpuščamo tudi polnopomenski glagol, v govorjenem jeziku prihaja do izpusta samostalnikov 
in posamostaljenja pridevnikov. 
V spontano govorjenem jeziku govorci uporabljamo metabesedilne elemente, ki lahko v 
besedilih vzpostavljajo zvezo med dvema deloma besedila, kažejo na začetek/konec besedila 
ali pa napovedujejo besedilni preobrat.  
Nekateri govorni signali uravnavajo sprejemnikovo pozornost, pozivajo k poslušanju, z njimi 
govorec preverja, če je sprejemnik prav razumel sporočilo, drugi so predvsem v funkciji 
poudarjanja povedanega, z njimi govorec opozarja na pomembnost/nenavadnost informacije, 
s tretjimi pa govorec komentira in poudarja svoje izjave.  
V spontano govorjenih besedilih je drugačna tudi raba veznikov. Vezniki povezujejo 
predhodne dele besedila z deli besedili, ki sledijo.  
Besedni red v spontano govorjenem jeziku se razlikuje od besednega reda v zapisanih 
besedilih, v spontanem govoru pa je prav tako pogosta uporaba mašil, ki jih v zapisanih 
besedilih ne najdemo. 
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